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Nade Proeva
Makedonci i Makedonija u Prvom svjetskom ratu
ratovi  su u povijesti
pod zastavama dr ava
u za od vlasti izjalovilo se jer je ki
teritorij uz velikih sila me u dr avama
Prvim svjetskim ratom se fokusira -
u Prvom svjetskom ratu koje pre u uju i ari i politi ari koji i
dalje vode politiku podr avaju i time to to ime jezik
i drugo susjedi tada rje
ari u okviru ili re ih histo-
pre u rtava kako tako i opravdavaju
u i postoje a svjdo o
svijesti Pritom pre u uju susjeda koji su preko svojih
teritoriju vr ili to je terorom
oru eta se arhivskoj gra i izvje ima
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